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Процесс производства и реализации продукции является важным этапом в деятельности любо-
го экономического субъекта, а их анализ не только играет существенную роль в повышении эф-
фективности деятельности организации, но и обеспечивает полноту и точность определения себе-
стоимости изготовляемой продукции, а также позволяет управлять производственными затратами, 
оптимизировать объём выпуска продукции и её реализации и управлять финансовым результатом 
деятельности [2, c.116]. 
Для целей управления производством, бухгалтерский учёт отражает учёт расходов по статьям 
затрат, которые формируются в организации самостоятельно. Группировка затрат по статьям ука-
зывает, что использовано и в какой пропорции потребляются ресурсы в производстве [1, с. 38].  
 
Таблица 1 – Динамика и структура затрат ОАО ”Пинский мясокомбинат“ по экономическим 
элементам за 2015-2016 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Представленные данные свидетельствуют о том, что в 2016 году, как и в 2015, наибольший 
удельный вес занимают материальные затраты, что составляет 85,48%, а это одно из подтвержде-
ния материалоёмкости производства. За рассматриваемый период удельный вес заработной платы 
производственных рабочих снизился на 0,24%, отчисления на социальные нужды – на 0,09%, что 
связано со снижением трудоёмкости на базе внедрения новой техники, совершенствования техно-
логий, а также заменой деталей и узлов собственного производства покупными изделиями и по-
луфабрикатами. Несколько снизилась и доля амортизационных отчислений, что говорит о повы-
шении фондоотдачи. Снижение прочих затрат вызвано изменением их структуры: арендной пла-
ты, начисленных налогов и сборов, и прочих платежей, включаемых в затраты на производство 
продукции организации. 
Кроме того анализ затрат на производство позволяет определить тенденции их изменения. Од-
нако, чтобы достоверно предвидеть перспективы развития в будущем необходимо использовать 
приёмы прогнозирования. На основании прогнозных показателей определим уровень будущих 
Элементы затрат 
2015 2016 Темп роста 
2016 к 2015,  
% руб. 
уд. вес,  
% 
руб. 
уд. вес,  
% 
Затраты на производство продукции–всего 100 539 100 110 143 100 109,55 
в т.ч. материальные затраты  87 021 86,55 94 155 85,48 108,19 
затраты на оплату труда 7 138 7,09 7 543 6,85 105,67 
отчисления на социальные нужды 2 450 2,44 2 589 2,35 105,67 
амортизация основных средств и нематери-
альных активов 
2 115 2,11 2 551 2,32 120,61 







затрат на производство продукции ОАО ”Пинский мясокомбинат“ с помощью статистического 
метода аналитического выравнивания, данные которых представим в таблице 2. 
 
Таблица 2- Затраты на производство продукции ОАО ”Пинский мясокомбинат“ с помощью ме-
тода аналитического выравнивания за 2012-2016 гг, руб. 
 
Годы Затраты (  ) 
Условное обозначение 
года (  ) 
Расчётные значения 
  
       
2012 71 306 -2 4 -142 612 
2013 82 294 -1 1 -82 294 
2014 88 582 0 0 0 
2015 109 684 +1 1 109 684 
2016 110 143 +2 4 220 286 
Итого: 462 009 0 10 105 064 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
По данным таблицы 2 рассчитаем ожидаемый размер затрат на производство продукции на 
ближайшие три года с помощью уравнения:  
 
   ̂      1   , 
 
Из уравнения следует, что начальный уровень (  )  
∑  
 
=92401,8, а коэффициент регрессии 
( 1)  
∑     
∑  
 =10 506,4. Таким образом, полученные данные общих затрат на производство про-
дукции и её реализацию будут изменятся по следующим образом:  ̂ = 92 401,8 + 10 506,4  , а их 
прогнозное значение будет таким: в 2017 г.= 92 401,8 + 10 506,4 3=123 921, в 2018 г. =92 401,8 + 
10 506,4 4=134 427,4, в 2019 г.= 92 401,8 + 10 506,4 5=144 933,8. 
На основе полученных расчётов и для большей наглядности динамику затрат на производство 
продукции ОАО ”Пинский мясокомбинат“ представим на рисунке 1. 
По данным рисунка видим, что общая сумма затрат в будущих периодах увеличивается еже-
годно, что является предположением о расширении ассортимента выпускаемой продукции и уве-




Рисунок – Текущие и ожидаемые затраты на производство продукции 
ОАО ”Пинский мясокомбинат“ в 2012-2019 гг, руб. 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Основными направлениями снижения затрат на производство продукции ОАО ”Пинский мясо-
комбинат“ являются: 
1. Так как наибольшую долю затрат на производство продукции занимают материальные затра-
ты, то в первую очередь следует определить пути их снижения, что потребует пересмотра кон-






















2. Внедрение прогрессивных технологий, механизация и автоматизация производственных 
процессов, что приведёт к повышению технического уровня производства, а одновременно и к 
уменьшению затрат на оплату труда производственных рабочих. 
3. Сокращение и устранение сверхнормативного расхода сырья, материалов, топлива, энер-
гии, потерь от брака продукции, путём аттестации производственных рабочих на подтверждение 
знаний, соответствующих квалификации и профилю, чтобы произведённая продукция отвечала 
требованиям определённого объёма, ассортимента и качества. 
Таким образом, на основании вышеизложенного отметим, что эффективное управление затра-
тами промышленных предприятий предусматривает использование современных методов и приё-
мов экономического анализа, в основу которого должен быть положен системный подход, позво-
ляющий дать оценку рациональному использованию затрат на разных иерархических уровнях 
управления, выявить негативные и отрицательные факторы, влияющие на развитие производства и 
предприятия в целом.  
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Эффективность каждой управляющей системы в значительной мере зависит от информацион-
ного обеспечения. Качество информации, используемой для принятия управленческих решений, 
определяет объем расходования финансовых ресурсов, уровень прибыли, рыночная стоимость 
предприятия, альтернативность выбора инвестиционных проектов и имеющихся финансовых ин-
струментов и другие показатели, которые характеризуют уровень благосостояния собственников и 
персонала, темпы развития предприятия и т.д. Система информационного обеспечения (информа-
ционная система) финансового менеджмента представляет собой непрерывный и целенаправлен-
ный отбор соответствующих информационных показателей, необходимых для осуществления 
анализа, планирования и подготовки эффективных управленческих решений по всем направлени-
ям финансовой предприятия. 
Основой информационной системы экономики был и остается бухгалтерский учет. Именно на 
его данных формируется бюджет, принимаются управленческие решения. 
В течение последнего периода вопросом улучшения информационной базы системы управле-
ния субъектами хозяйствования уделяется все большее внимание. В частности, отдельные аспекты 
представленной проблемы нашли соответствующее отражение в научно-теоретических исследо-
ваниях И.С. Волчанка, Г.П. Журавля, С.В. Івахненкова, В.С. Леня, М.С. Пушкаря, П.Я. Хомина и 
других известных отечественных и зарубежных ученых. Вместе с тем, состояние информационно-
го обеспечения системы менеджмента нуждается в совершенствовании, учитывая новые вызовы 
рыночной экономики. 
Информационная система финансового менеджмента предназначена не только, обеспечивать 
необходимой информацией управленческий персонал и собственников самого предприятия, но и 
удовлетворять интересы широкого круга внешних ее пользователей [1]. Основными пользовате-
лями финансовой информации являются внутренние и внешние пользователи. 
Внешние пользователи могут использовать лишь ту часть информации, которая характеризует 
результаты финансовой деятельности предприятия и его финансовое состояние. Большая часть 
этой информации сосредоточена в официальной финансовой отчетности, которая предоставляется 
предприятием. 
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